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безпечення студентів належним обсягом теоретичних знань і
практичних навичок на такому рівні, щоб сформувати магістра з
бухгалтерського обліку в банках навіть враховуючи можливість,
що студент на сьогодні працює в іншій галузі, або не працює вза-
галі. Вказаний аспект вимагає від викладача тісної співпраці з ауди-
торією, додаткових роз’яснень окремих положень лекційного ма-
теріалу і посиленої уваги до організації самостійної роботи сту-
дентів. Слід зауважити, що іногородні студенти заочної форми
навчання, як правило, не мають можливості отримувати консуль-
тації викладача, тому для поліпшення організації навчального
процесу доцільно більш широко використовувати засоби елект-
ронної пошти, впроваджувати систему дистанційного навчання
через мережу Internet.
Останнім часом у КНЕУ сталися суттєві зміни в процедурах
оцінки рівня знань студентів. Позитивними зрушеннями є підви-
щення вимог до поточного контролю знань студентів і нові пра-
вила підсумкової оцінки знань студентів згідно положень Болон-
ського процесу. Формування оцінки на стадії поточного конт-
ролю знань студентів стаціонару відбувається з урахуванням яко-
сті виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт. До-
цільно доопрацювати систему поточного контролю з метою вра-
хування результатів тренінгу. Зміни в організації підсумкового
контролю знань студентів як у КНЕУ вцілому, так і за провідни-
ми (для студентів магістерської програми «Облік і аудит в управ-
лінні банками») фаховими дисциплінами «Організація обліку в
банках» та «Звітність банків» зокрема, відповідають основним
тенденціям Болонського процесу щодо створення Зони європей-
ської освіти і дають можливість використовувати переваги внут-
рішньої системи оцінки знань у комбінації з європейськими ін-
струментами.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У світовому співтоваристві початок ХХІ ст. відмічається бурх-
ливим розвитком процесу міжкультурної комунікації, що і обу-
мовлює зростання інтересу до соціокультурного мовного кон-
тексту. Соціокультурний підхід до вивчення іноземних мов перед-
бачає перехід від вивчення базових фонетичних і лексико-грама-
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тичних понять та контролю за їх засвоєнням до формування у
студентів, університетського рівня освіти, соціокультурної ком-
петенції.
Соціокультурна мовна компетенція — це соціокультурні мов-
ні знання, що адекватно використовуються в міжкультурній ко-
мунікації. Формування соціокультурної компетенції базується на
сукупності знань про цінності, віросповідання, звичаї, культурні
та інституційні особливості країн, мова яких вивчається. Витоки
соціокультурного підходу знаходять своє відображення в аудио-
лінгвістичному та комунікативних методах вивчення іноземних
мов до яких залучаються матеріали з країнознавства. Саме соціо-
культурний підхід надає можливість орієнтувати студентів на ус-
відомлення національних ідеалів і цінностей своєї країни та на-
роду шляхом співставлення національної та світової культури.
Соціокультурна компетенція включає два аспекти: лінгвістич-
ний та інформаційний. В першому відбувається поєднання ви-
вчення мови і культури через вивчення мови та використання
мови в різних соціальних ситуаціях (соціолінгвістика). Другий
охоплює культурологічні та країнознавчі знання. Особливу роль
тут належить досягненням культури, етикету, національним тра-
диціям та цінностям системи освіти, соціальним інститутам та ін.
Методологічні та практичні аспекти застосування соціокуль-
турного підходу дозволяють виділити найбільш дієві методи:
Порівняльний метод. На заняттях відбувається обговорення
традицій та норм поведінки, що відрізняються від національних.
Метод культурних відмінностей. Цей метод дозволяє вияви-
ти відмінності в вербальному та невербальному спілкуванні
представників різних культур і на цій основі уникати «критичних
інцидентів».
Ролева гра. Передбачає спілкування представників різних
культур.
Аудіолінгвістичний. При формування соціокультурної ком-
петенції рекомендується використання аудіотехнічних засобів,
інших сучасних носіїв інформації, які сприяють передачі культур-
но-обумовленої інформації про іншомовне середовище.
Таким чином, соціокультурний підхід сприяє посиленню про-
цесу міжпредметних зв’язків в учбовому процесі по лінії мова —
культура — комунікація, та визначає цінність мовних реалій не
тільки в професійно-орієнтовному аспекті, але і як детермінантів
міжнародного спілкування на основі національно-культурних
особливостей лінгвокогнітивної свідомості представників різних
культур.
